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　　問 　題 　提 　起
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（3	）私は、独立取締役に関する議論は、このようなコンテクストにおいて検討すべきであると思
う。そこで、本日は、この問題に対する私の基本的な考えを述べて、ご出席の皆さんからのご
批判を仰ぎたいと思う。
２　取締役会の役割
　　ここでは、取締役会が果たすべき役割を検討し、その代表的なモデルについて述べる。
３　アドバイザリーとしての取締役会
　	　ここでは、アドバイザリー・モデルにおける取締役会の役割を検討し、その取締役について
検討する。
４　モニタリングのための取締役会
　	　ここでは、モニタリング・モデルにおける取締役会の役割を検討し、その取締役について検
討する。
５　独立取締役のコンセプト
　	　ここでは、独立取締役のコンセプトをいかに定めるべきかを検討する。
６　独立取締役めぐる諸課題
　	　ここでは、独立取締役をめぐる諸課題を検討する。
７　むすび
　	　以上をまとめて、むすびとする。
以上
